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Nakon kliniËkog pregleda i osnovne rtg snimke pacijentica u dobi
od 19 godina, koja dolazi zbog jakih bolova u podruËju 47, utvren je
opseæan karijesni defekt i specifiËan C oblik endodontskoga prostora.
Provedena je instrumentacija endodontskoga prostora. Apeksna treÊina
je zabrtvljena gutaperka πiljkom br. 120 i Diaket punilom, a preostali
je endodontski prostor ispunjen termoplastiËnom gutaperkom ultrafil
tehnikom.
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Uvod
Temeljni preduvjet uspjeπnog endodontskoga
lijeËenja jest poznavati morfologiju endodontskoga
prostora. Varijabilnosti u endodontskom sustavu
imaju veliko kliniËko znaËenje, buduÊi da se dosta
teπko dijagnosticiraju i stvaraju poteπkoÊe u endo-
dontskom tretmanu (1). NajËeπÊi je uzrok neuspjeha
previd postojanja, instrumentacije i ispuna dodatnih
kanala ili specifiËnih oblika endodontskoga sustava
(2). Morfoloπke varijacije endodontskoga sustava
moguÊe je naÊi kod veÊine trajnih zuba. Drugi donji
kutnjak obiËno ima dva korijena i tri korijenska
kanala (3), jedan smjeπten distalno i dva mezijalno,
s moguÊnoπÊu varijacija i u broju korjenova i u broju
korijenskih kanala. Kao posljedica stapanja korjenova
moguÊa je pojavnost C oblika endodontskoga pro-
stora koji se uglavnom javlja u podruËju drugoga
donjeg kutnjaka, ali se moæe pojaviti i u gornjoj
Ëeljusti. Ta anomalija oteæava endodontsko lijeËenje
u svim njegovim fazama, a vrlo Ëesto zavrπava i
vaenjem zuba. Svrha ovoga rada bila je prikazati
endodontsko lijeËenje drugoga donjeg kutnjaka s C
oblikom endodontskoga prostora.
Prikaz sluËaja
Pacijentica se je javila zbog bolova u podruËju
drugoga donjeg desnog kutnjaka. KliniËkim i rtg
pregledom ustanovljen je difuzni karijes koji je
uniπtio veÊi dio krune zuba. Nakon anestezije
uklonjen je sav karijesno promijenjeni dentin, uËinjen
je endodontski prostor u obliku slova C (Slika 1).
Temeljem radioloπke prosudbe izgleda endodont-
skoga prostora utvreno je da se radi o C obliku
korijenskoga kanala (Slika 2). Kavitet je ispran 2,5%
natrij hipokloritom te je utvrena duæina korijenskoga
kanala uporabom endometra (Endometar II Artronic,
Croatia) i rtg snimkom s pokusnim gutaperkama
(Slika 3). Provedena je instrumentacija endodont-
skoga prostora step-back tehnikom Kerr proπiri-
vaËima uz obilno ispiranje 2,5% natrij hipokloritom.
Instrumentacijom su uklonjeni dentinski septumi, koji
se vide na Slici 2, te je na kraju dobiven velik i
jedinstven prostor sa πiroko otvorenim apeksnim
otvorom. Nakon suπenja korijenskih kanala, apeksni
je otvor zabrtvljen gutaperka πiljkom br. 120 i
poliketonskim punilom Diaketom, a ostatak endo-
dontskoga prostora ispunjen je Diaketom i termo-
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Slika 1. C oblik ulaza u endodontski prostor zuba
Figure 1. C-shape opening into the endodontic area of the
tooth
Slika 3. Rtg snimka s kontrolnim gutaperkama
Figure 3. Radiograph with control guttapercha
Slika 4. Endodontski prostor potpuno je ispunjen
termoplastiËnom gutaperkom
Figure 4. Endodontic area completely filled with
thermoplastic guttapercha
Slika 5. Aplikator termoplastiËne gutaperke
Figure 5. Applicator for thermoplastic guttapercha
Slika 2. Rtg snimka zuba 46
Figure 2. Radiograph of tooth 46
plastiËnom gutaperkom Ultrafil tehnikom (Slika 4).
Tom se tehnikom termoplastiËna gutaperka, koja je
prethodno zagrijana u stolnom grijaËu na 70°C, pod
tlakom ubrizgava u kanal (Slike 5 i 6). Vrijeme
ubrizgavanja iznosi 60-70 sekundi. Gutaperka se
zatim stlaËila vruÊim pluggerom (Slika 7). Zatvaranje
apeksnog otvora gutaperkom prije punjenja termo-
plastiËnom gutaperkom poznato je kao SuccessFil
tehnika. Na Slici 8 vidljiv je izgled kaviteta poπto 
je odstranjen suviπak gutaperke i punila. Zavrπno
lijeËenje prikazano je na Slici 9.
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Slika 6. GrijaË u kojemu se gutaperka zagrijava na radnu
temperaturu
Figure 6. Heater, in which the guttapercha is heated up to
working temperature
Slika 7. Gutaperka je dodatno stlaËena zagrijanim pluggerom
Figure 7. Guttapercha additionally compressed with a heated
plugger
Slika 8. Izgled kaviteta nakon odstranjena suviπka gutaperke
Figure 8. The cavity after removal of excess guttapercha
Slika 9. Rtg snimka na kraju terapije
Figure 9. Radiograph at the end of treatment
Rasprava
C oblik endodontskoga prostora jedna je od teæih
situacija s kojom se stomatolog praktiËar moæe
susresti za vrijeme endodontskog lijeËenja zuba. Prvi
put ga opisuje Keith (1908.) (4), a zatim Keith i
Knowles (1913.) (5), Pedersen (1949.) (6), Tratman
(1950.) (7), te Cook i Cox (1978.) (8). C oblik nastaje
zbog djelomiËnog ili potpunog stapanja korjenova,
pri Ëemu se i endodontski prostor stapa u onoj mjeri
u kojoj su srasli i korjenovi (8,9-15). No ne moraju
se uvijek stopiti svi korjenovi pri Ëemu nastaje oblik
velikoga slova C, nego to stapanje moæe nalikovati
i na malo slovo “c”, koji se oËituje u jednom ili oba
kanala (169. Ovisno o stupnju stapanja, razlikujemo
5 tipova C oblika endodontskoga prostora (16).
Tip 1. C oblik cijelom duæinom endodontskoga
prostora;
Tip 2. C oblik kod potpunoga stapanja korjenova; 
Tip 3. C oblik distalnoga korijenskoga kanala; 
Tip 4. C oblik mezijalnoga korijenskoga kanala ;
Tip 5. C oblik mezijalnoga i distalnoga kanala u
sluËajevima djelomiËnog stapanja korjenova
na bukalnoj i lingvalnoj povrπini.
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Prigodom endodontskoga lijeËenja drugoga
donjeg kutnjaka treba imati na umu moguÊnost
anomalija, pogotovo jer prema Dalbergovoj teoriji
drugi donji kutnjak spada u skupinu genetski la-
bilnih zuba.
U ovome radu prikazano je endodontsko lije-
Ëenje drugoga kutnjaka tipa 1 C oblika korijen-
skoga kanala koji se u naπoj populaciji prema
istraæivanjima ©utala i sur. (16) javlja u 12,5%
populacije. Prigodom lijeËenja C oblika potrebna je
toËna kliniËka i rentgenska dijagnostika, jer se
prigodom trepanacije stjeËe dojam o perforaciji dna
pulpne komorice. Zbog sloæenosti morfoloπkog
prostora i krvarenja potrebna je opseænija instru-
mentacija. Autori (12) navode step-back ili ultra-
sonics tehniku za instrumentaciju. Kod C oblika
oteæano je i potpuno ispunjavanje kanala. Tehnika
hladne lateralne kondenzacije, koja kliniËki za-
dovoljava u veÊini sluËajeva, nije dovoljna da
osigura potpuno brtvljenje endodontskoga prostora
jer hladna gutaperka ne moæe ispuniti sve nepra-
vilnosti.
Zato smo u ovome radu za ispun kanala rabili
termoplastiËnu gutaperku zbog bolje moguÊnosti da
se ispuni endodontski prostor. TermoplastiËnom
gutaperkom postiæe se i bolja homogenost guta-
perke. Kako bismo sprijeËili prepunjenost kori-
jenskoga kanala, πto se Ëesto dogaa kod termo-
plastiËne gutaperke, apeksni vrπak prethodno smo
zabrtvili gutaperka πiljkom br. 120 i Diaket punilom.
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